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La cuestión del enyesado 
La cuestión del enyesado ha producido la 
perturbación y el desconcierto en la major 
parte de loa cosecheros y fabricantes de vino. 
Para formar juicio cabal en este asunto, pre-
cisa recordar algunos autecedentud del mis-
mo que demutístrua pleuaineute que uo es 
uua cuestión de higiene pública la que se ven-
tila, sino una cuestión de intereses y de 
conveniencia exi>lutada eu su provecho por 
»u jirotcccionismo vergonzante. 
Se adiciona yeso á los vinos, como agen-
te conservador desde los tiempos mán remo-
los: es una práctica B c c u l u r , común á todos 
los {iaísea productores da vinos sin excep-
ción, y sin embargo, nunca se ha resentido 
la salud pública j or ei uso de los vinos eu-
jetadoa. Lo» vinos do Jerez y similares, que 
contienen jese en mayor proporción que los 
comunes, se oinpKaa de ordinario para toui-
íkar d dulicadu estómago de los niños, d.; 
los eníeraiosy convalecientes, sin que de su 
uso resulten otros efectos que los muy salu-
dables por todos conocidos. L a Escuela na* 
eional de Agricultura de Montpellier -¡ha tra-
tado de dilucidar el asunto prácticamente, y 
al efecto ha sometido á varios individuos ú 
un régimen dietético del que formaba parto 
esencial el vino enyesado á la dósis de cua-
tro gramos por litro, sin que la salud do los 
sujetos á la experimentación se resienta en 
lo mas mínimo; por lo cual la Escuela se ha 
declarado también partidaria del enyesado. 
Tal es el estado actual do lu cuestión, en 
el terreno experimtintal y práctico. 
En el eicntitico sucede una cosa análoga. 
En 1856 el Comité de Higiene pública de Pa-
rís se pronunció en favo* del enyesado. Pos-
teriormente se dictó sentencia condenatoria 
por el Tribunal de Roanuc contra los expen-
dederes de vinos enyesados, y en su conse-
cuencia se pidió uua nueva iuíormación cien-
tífica. Abierta éóta, el (Jumité de Higiene for-
muló nuevas deciaracionts en favor del en-
yesado. Así las cosas, varios médicos hicie-
ron objecioueá á la práctica del enyesado, y 
por tercera vez el Comité de Higiene proce-
dió a examinar la cuestión, modificando en-
tonces sus dos primeros dictámenes en el 
sentido delimitar el enyesado á dos gramos 
por litro; dictamen que después ha hecho 
suyo la Academia de Med;cíua de Paris, co-
nociendo en el asunto, más que por indi-
cación del gobierno, por complacer á mu-
chos que deteabau oír su cpiníón. Por últi-
mo, la Sociedad farmacéutica de Burdeos 
también ha entomaudado ú varios de su» 
miembros el estudio de la pníctica del enye-
sado, y dicha Sociedad se j ron uncía r a nel-
tamento en su favor en ios siguieutes térmi-
nos: cAdtnitimos, pues, que debe ser autori-
zado el enyesado hasta el límite da i gramos 
de solfüto, evaluados eu suifuto potásica, por 
litro de vino. Y adoptamos esa cifra de 4 gra-
mos por haber servido de base á los «urijroa 
demostrativos.» 
De lo expuesto se sigue que no puede en-
ecutrar justificación alguna, ni siquiera pre-
texto admisible, el proceder seguido por el 
ministro de Justicia de la vecina República, 
en el asunto de los vioos enyesados. Tolerar 
su admisión en 18 da Agosto último, y pro-
hibirla terminantemente trece días más- tar-
de, siu causa, sin motivo ostensible y racio-
nal, es impropio déla seriedad de un funcio-
nario «e su altura é importancia. 
En esta situación, los cosecheros y fabri-
cantes se hallan perplejos sin saber qué pro • 
cedimiento seguir para la elaboración de sus 
Cuidos. 
Obligados sin transición á prescindir do 
la práctica secular d«l enyesado, sin tener ex-
perimentada otra que la sustituya y ofrezca 
análogos resultados, hau de seguírseles da-
ños incalculables en la c a m p a ñ a actual. 
Paru evitarlos, te disponeu algunos á en-
sayar y otros á poner en práctica, el proce-
dimiento aconsejado por la Cámara de Co-
mercio dd España, en Paris, para que el eny<!-
aado en los vinos no traepase el limite d« \oa 
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dos gramos por litro, y se obtengan caldos 
de las condiciones que ss exigen en el mer-
cado. 
E l procedimiento aconsejado consiste en 
adicionar á «ada 1.000 kilogramos do uva, 
1.500 gramos de veso y 100 grames de ácido 
tártrico. 
PEDUO M.a REDONDO. 
L a Roda 2tí de Septiembre. 
de Don Fadriquo 
Terminadas las faenas del verano, nos d e -
dicamos en estos días á preparar todo lo ne-
cesario para dar principio á la vendimia tan 
luego como sea una verdad la completa ma-
durez del fruto c^ue tenemos á la vista; que á 
pesar de la sequía tan pertinaz que venimos 
experimentando, adquiere las convenientes 
condiciones de desarrelio, como lo demues' 
tra el crecimiento ijue de .iía en día notamos 
desde que se inició la precitada madurez, ó 
entró en e s ' e último periodo d e s u desarro-
llo. No es e.̂ to muy extraño en esto término, 
cuyo terreno, aunque de poca miga ó muy 
ligero, Cümn vulgarmente se.|Éice, es natu-
ralmente fresco, y unido etto á lo muy pro-
fundas que est:;ii puaatas las viñas, las hace 
tanto más resistentes á las grandes sequías 
que con tanta frecuencia experimentamos en 
estas extensas llanuras de la Mancha. Las 
viñas que uo carecen de las labores que se 
acostumbra darles en el país, tienen tal ver-
dor y lozanía, cual si las estuvieran regando; 
y el fruto tan crecido y sano, como podemos 
desear. 
L a cosecha no pasará de regular; pero si 
logramos veudimíar en seco, el fruto reunirá 
todas las condicíoncg que se requieren para 
qae el vino sea selecto y de superior calidad 
sin apelar á medios artificiales ó extraordi-
narios en la elaboración. Porque los rocíos 
que suele haber en este tiempo y á que pode-
rosamente contribuye la robusted de la mu-
cha pámpana que cubre la cepa, le da al fru-
to el agua que necesita para no ser excesiva-
mente azucarado; y la temperatura que se 
disfruta cuando el sol reina en una atmósfe-
ra limpia y diáfana, conserva en loa mostos 
los grados de calor conveniente para que la 
fermentación sea progresivamente normal en 
todos aus períodos. 
Mucho celebraremos que venga el tiempo 
tal como lo f intarnos, para que los especula-
dores, que tantos aprestos hacen para si aco-
pio de mostos, vean coronados sus esfuer-
zos y los nuestros; nosotros los cosecheros 
que á costa de í^ntoa sacrificios y privacio-
nes tantas. Ies llevamos á carros á su propia 
Casa tan rico fruto, ó mejor dicho, carros de 
oro puro por un puñaalo de calderilla. Y aún 
así y todo, nos diéramos por satisfechos si 
el precio que establecieran nos compensara 
los gastos, ó correspondiera á los altos pre-
cios que, según todas las probabilidades y la 
opinión de estadistas respetables, han de al-
canzar los vinos de la actual cosecha, gracias 
á la próxima renovación de los tratados y 
otras reformas arancelarias, en las cuales 
nuestros expertos diplomáticos se proponen 
enmendar ó corregir los engaños, torpezas ó 
imprevisiones cometidas eu los que actual-
mente rigen. 
Así parece que sa las prometen algunaa 
eminencias en esta clase de traecendentalea 
negocios; pero soa tantos y tan diversos los 
pareceres entre ellos, y tan poco generosos y 
desinteresados todos, que dudamos encuen-
tren una solución que á la vez fuera conve-
niente para nosotros y para los d e fuera. Y 
esto, dicen los unos que es dificilísimo de 
conseguir porque aún en España somos poco 
productoras, ó productores en muy pocas in-
dustrias, y uo es posible nos concedan por 
exU razón para los vinos la* ventajas que n j -
cesilamos y deseamos, y la protección que 
con tauto empeño reclamamos para la agri-
cultura <;ii general, y mueho menos la niva-
lución de los aranceles poniéndoles á gusto 
de cada egrupación de productores. Otros 
opinan de distinto modo, creyendo que nos 
bastamos á nosotros mismos, y en este sen-
tido todas son promesas con ruidosas y pom-
posas palabras, que á la verdad no vemos 
por desgracia cumplidas. Deduciendo en 
consecuencia que todo son exageraciones, y 
entretanto el mal cunde agravándose de día 
cu día. 
bin pretensiones de resolver el tan difícil 
problema—y bastante sentimos nuestra pe-
queñez para ello,—ni de pretender un Go-
bierno que á todos nos haga felices, creemos 
tener el ineludible deber de pedir, por cuan-
tos medios aconsejen el patriotismo y los in-
tereses todos do la nación, que los Gobiernos 
destruyan tantos focos de inmoralidad como 
existen en todos ios ramos de la administra-
ción pública, en todas las industrias, eu to-
dos los negocios; y que se acomodo á vivir 
con los recorsos de que buenamente pueda 
disponer, para no hacer imposible la vida eu 
ciertas clases d e la sociedad de quienes ema-
nan toda clase d e productos. Que no quede-
mos los peces pequeños á merced de los gran-
des. Si los gobiernos se hubieran propuesto 
impedir la elaboración del vino artificial en 
los grandes centros de población, ¿no lo hu-
bieran conseguido grites de causar tantos 
í perjuicios al comercio d o buena fe, y lo que 
es más sensible aún, tantos envenenamientos 
con tan ponzoñosas bebidas? Si en las puer-
tas y demás dependencias delegadas, todos 
los empleados fueran de reconocida probidad 
con jefes serios y virtuosos, vigilados con 
frecuencia y convenientemente, y castigadas 
sus faltas, emisiones o negligencia con rigor, 
¿cómo había de haber tantoa agiotistas, tan 
famosos matuteros y contrabandistas con co-
che? Si en todas laa oficinas del Estado se 
trabajara de sol á sol, como se trabaja en las 
comerciales, industriales, talleres y toda cla-
se de establecimientos en donde hay obreros 
á sueldo fijo, ¿cómo habría de ser necesario 
tan numeroso personal? 
Retrocedamos en nuestro camino y con-
vengamos que con tanto egoísmo y desmo-
ralización tanta, en todas partes, ni tratados, 
ni arancela, ni saneamientos de terrenos, ni 
aprovechamientos de aguas para riego, ni 
desarrollo en las vías de comunicación, ni 
nada es posible. 
Promesas y más promesas todos los días 
para que entretengamos el har^bre que de-
vora á los más, y más dignos de merecimien-
tos por su honradez y laboriosidad, y entre-
tener las esperanzas de los más crédulos que 
ansian llegue el suspirado momento de elegir 
nuevos padres de la patria, como si los que 
han de venir, salvas honrosas excepciones, 
fueran de masa distinta de los que se han 
marchado ó se marcharán. Y a los veréis, 
como otras mil voces, recorrer los distritos 
electorales en demanda de sufragios y enve-
nenando las conciencias de los caciques de 
los pueblos, y enseñándoles lo que ellos de-
bieran olvidar: á falsear la justicia y la liber-
tad electoral, cohibiendo á unos y engañando 
á otroa; á aquéllos con amenazas, y á éstos 
con vanas promesas, con tal de obtener el 
triunfo sin reparar en los medios, y volvién-
doles la espalda para no acordarse más, ni de 
sus personas ni de sus más caros intereses, 
como uo sea para especular con ellos de nue-
vo. Os prometerán muchas economíaa en 
, todo, muchísimas economías; pero ninguno 
ingresará en las arcas municipales ni un 
duro ni mil, para que mejoréis vuestros ca-
minos, vuestras escuelas, vuestras paneras; 
ni para que aliviéis las desgracias de vues-
tros desvalidos jornaleros; pero no os dejarán 
sin un discuraito de despedida para dejaros 
contentos y . . . engañados. 
Muy pesaroso nos es malgastar el tiempo 
en estas reflexiones; pero mayor es nuestro 
pesar estar viendo todos los días al pueblo 
trabajador en el campo y en los talleres re-
gando el suelo con el sudor de su frente, sin 
comer ni aun lo suficiente para reparar sus 
fuerzas; y á los algo más acomodados ir per-
diendo sus fortunas por falta de protección y 
sobra de tribuios. 
Continuemos, sin embargo, trabajando 
con asiduidad y con la misma abnegacién 
confiados en nuestras propias fuerzaa, hasta 
extinguirlas con la honradez, caballerosidad 
é hidalguía de esta tierra manchega, como 
en justo tributo al gratísimo recuerdo del 
héroe inmortal de Argamasilla de Alba, 'glo-
ria sin par de la literatura española, Miguel 
de Cervantes Saavedra, sin esperar que nos 
traigan nada ventajoso, ni de Alemania, ni de 
Erancia ni de otra partd; pues cuando no 
nos dan cuanto está en su mano darnos, y 
que tan de j u s t i c í a s e n o s debe, mucho me-
nos debemos esperarlo de los futuros trata-
dos; porque, no dudamos que irán por lana y 
volverán trasquilados, hablando á lo Sancho, 
(pariente por afinidad del que suscribe, pe-
lo menos (1). 
Aprovechamos la ocasión de felicitar de la 
manera más cordial y afectuosa por sus no-
tabley cutas publicadas eu la CltüNiCA, al 
ilustre é ilustrado Rural de Casa Pacheco, y 
por lo que simpatizamos en lo de aliviar ía 
suerte de loa desheredados de la fortuna. 
Los precios corrientes de los vinos de es-
tas bodegas, de 8 á 10 reales arroba de 16 
litros; vinagre blanco superior, á 6 reales 
arroba; Candeal del año, de 36 á 38 reales fa-
nega; cebada, á 26; centeno, á 28; titos y gui-
santes, á 40. 
JOSÉ LÓPEZ DEL CAMPO . 
. con uva ordinaria. 
E n la vendimia [tasada ya se sabía habían 
dado buen resultado laa experiencias de labo-
ratorio emprendidas con el objeto indicado, 
haciendo fermentar los mostos con microbios 
cultivados y procedentes de uva fina. 
Sabiendo lo q n e antecede, así como que el 
gusto á terruño procede también de micro-
bios especiales, uo titubeé el año 89, deci-
diéndome á practicar el ensayo en grande, 
pero prescindiendo d e l cultivo artificia! para 
hacer el método más eficaz, no debilitando 
los microbios, y que fuera practicable para 
todoa. 
Procedí del siguhmte modo. Puse á fer-
mentar en comportones, próximos al fuego 
para obtener una temperatura de 26 grados, 
uvaa de variedades do Márgame, y cuando 
estaban en plena fermentación se hizo nn ho-
yo en el centro de un tino recién lleno do fru-
to del país, vertiendo en él el mosto en fer-
mentación con su raspón en la proporción de 
1 por 100, (tapando con unos 0,20 de la uva, 
basta.) 
Al día siguiente ya era franca la fermenta-
ción y hoy tengo el gusto de consignar qv;e 
se ha obtenido un vino que recuerda el gusto 
á frambuesa del Burdeos, y con un aroma y 
finura cual no he visto los tengan ninguno 
del país, ni aun parecido siquiera. 
Tenia el propósito de ir pasando el 2 ó 3 
por 100 do! tino citado á los siguientes para 
provocar la fermentación con microbios finos, 
pero sobrevinieron días de calor que arreba-
taron aquélla y no pude hacer la prueba en la 
escala que deseaba, que todos pueden repetir 
este año y pienso hacerlo con toda la co-
secha. 
E L CONDE DE HERVÍAS. 
Torre Montalvo (Rioja) y Septiembre 29. 
Las Cámaras agrícolas 
Ko es la perseverancia cualidad distintiva 
de la inmensa mayoría de los españolea, au-
tes, por el contrario, la fogosidad y el entu-
siasmo con que acogen toda idea de progreso 
y utilidad práctica cede el puesto al desalien-
to y al indiferentismo, si no ven realizada 
aquélla, como el tidi, c id del general roma-
(1) Bu el Archivo de Argamasilla hay 
uua partida que ae refiere á mi apellido, de 
j una Francisca López del Campo, madre de 
• pila de un hijo del a quien Sancho reprt sen-
| ta en el Quijote, ó del verdadero Sancho, hon-
{ rado labrador de Argamasilla, según ias" 
crónicas. 
CRONICA DE TINOS Y CEREALES 
f;3. Naetíra raza, pritQfcgitcU cua: ningana 
otra [laru l u Bupramaei rcéoluciooes del mo-
mcuto, GO abate v concluyo por n;iartar su ac-
ción tirepotsnte y eesrgicu si hay que Hur ni 
tieiuiic f n \ trdb«jo lünto y ¡peraiateata la rca-
Hzacicn de toJo hazlxo social, y inayorineuta 
cuaade CBte realiza ua adelanto ca la usfera 
tcoQotnica de la nac ón. Prueba evideute da 
ella la tenemos oa la coustitucióa de las Cá-
maras agrícolas, autorizadas por la reicieute 
Jey de l« atapliacióti del sufrngio, acogitia 
con Einguhr aplauso y corao el piiacipul ele-
meato de vida para que las clases agrícolas, 
victiman de la política y de sus conciipiscen-
cias, U'lquierau lu supr-iaaeía que le corres-
ponde; euitiero á los entusiasmos de los [trí-
meros momentos con que ínc acogida y las 
decisiones viriles para su realización ha suco-
dido lu iu:iif<jrencia más absoluta y el maras-
mo más censurable y criminal. 
L a Unión ecoucmico clectoral, quo vid en 
esto derecho precioso que la ley otorgaba á 
los labradores coust¡tuido3 cu asociaciones 
la realidad de teído su programa, publicó 
circularos hizo un Damamieuto al interés co-
lectivo (!e la clase, pidió consejos, s s i i a l ó de-
rrotero;!, catimuló todas las energías, y /qué 
ha adelatitadu, que Scpamo-? Muy poco ó 
nada, en d«cir, el indifereatismo que mata y 
eetariíiza las (aeciad»u; conquistas á que to-
dos aá[»ir!imüs, cual r. iviadicacióu justísima 
da los derechos negados á la agricultura, 
(sostén y fuerz* primera del Kstado. ¿Por que 
nos qtiüjamos de la cX|i¡ot«cióu inicua qtio se 
hace de uucetrus iutcri ses y de nuestra for-
ttixn? ¿De quií'n es la cnl()a de las desdichas 
que deploramos, tuno de nosotros mismotí? 
Cuando la ley nos ampara y uos traza el ca-
mino que d.-btmos eeguir para la COUB<!CU-
ción de los nobles fines por los que suspira-
mos, nos Apartamos cobardemente da este 
saivador remedio y uos retiramoíi á ias sole-
dades da nuestro hogar, para llorar loa in-
íortunios que cada día acrecen y merman el 
bienestar perdido. 
Ko hay quo dudarlo ni por un solo instan-
te: bomoM los suicidas de nuestra propia cau-
sa y culpables de los fatídicos destinos que 
alcanramcs. L a respontiabilidad es exclusiva 
de nosotros, j ues cuando el agua nos llega 
al Quelta y catamos próximos á perecer, des-
preciamoa la tabla de salvación que se nos 
tiende y preferimos morir rausulmánicamou 
te por e vitarnos el trabajo de revivir las ener-
gías que duerm-n aniquiladas en nuestros 
pechos. Tcug'Hmos, puos^paciencia y no nos 
quejemos de ia suerte, porque no sumos dig-
nos ue otra mejor, y confesemos, por doloro-
so que nos sea, (jue lus pueblos carecen de 
toda espíritu público, de todo pensamiento 
salvador y do !a fe ciega que guiaron á nues-
tros mayores en las nobles y levantadas em« 
presas alcauzadas para gloria propia y de la 
patria. 
L a ley coa concede el derecha electoral y 
el nombramiento de ua gran número do Di-
putados á Cortea si nos reunimos y forma-
mos Cámaras agticolae. Ka el desiderátum de 
nuestras aspiraciones para ser oídos y aten-
didos, y la constitución de éstas á nadie in-
teresa más quo á los ngriculíores vejados y 
arruinados. ¿Por qué demolamos su forma-
ción? ¿Cómo no funcionau ya?¿Qué obslácu-
ios lo impiden? ¿Qué medios so han emplea-
do para orillarlus? ¿Quién lo estorba, por úl-
timo? [Ahí Nuestra apatía censurable, nues-
tras desconfianzas de siempre, nuestra duda 
del éxito, es decir, la negación que mata y la 
escasíf iiua fe que noa alienta. 
Así no ee puede ir á ninguna parte, y será 
preciso resignarse á sufrir por tiempo pardu-
rabie la tiránica ley del veucido. L a llama 
santa del patriotismo se ha extinguido en 
nosotros, y hasta el aguijen del interés y de 
la justicia ac ha embotado en nuestras car-
nes; no podeiao» ó no queremos, porque 
querer ea peder y parque la fuerza moral y 
del número es nuestra. ¿Qué otra cosa nos 
queda ti no bucumbir? Poro sucumbir cobar-
demente, jugar en un día el porvenir do 
nuestras familias, y declarar la iucapacidad 
que sonroja y proclama la negación de toda 
virtud y de todo heroísmo. Pero aún es tiem-
po; revivamos, unátnonoü en apretado hn/, 
lanccinouob en las bonaucibles corrientes do 
¡a opinión pública, formemos rópídameutc 
ias Cámaras agrícolas, démoslos vida, y su 
existencia acs asegura sesenta ú ochenta di-
putados defensores do las ideas ^'onómicas, 
que eavuclvsu la regeneración d. ' i fertuna 
pública y d sosteuimieato de to'dók los pro-
ductes del (.ais, próximos á perder por el 
hambre y las privaciones de todo póuero. 
J . E . 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalacía 
Coia (Málaga) 'JO do Sopíiemliv.—El tiem-
po viene Blondo migcíf leo para la cosecha do 
pasas, puea no ha llovido, y bien sabidos son 
los grandes daños que el temporal de lluvias 
ocasiona eo los paseros. Hace dos anos per-
dieron los labradores d-j Málaga más do 
100 000 duros por dicho contratiompo. 
No registro precio para las pasas, pues 
íqui se rüg;i a I>OI H I quo rige en la capital do 
esta provincia. 
L a cosecha dís pasa es muy corta con rela-
ción á la que aa hacía hace diei años, lo cual 
GS debido priucipalmente á los grandes estra-
gos que viene ocasionando la filoxera. 
Los higos pañetes se cotizan n ó is. la arro-
ba y los blanquillos á 0. 
Los cereales sa dotnllnii: trigo, de 30 á 12 
reales fanega; cebada, de 30 á 32; habas, da 
34 á 36; yeros, de 32 á 34; a'tramuces, de 22 
á 20; garbanzos, de 50 á 114, según la clase. 
— Un smcripíor. 
Puente Geuil (Córdoba) 30.--EI mor-
cado de. aceito e tá muy animado, exportán-
dose bastantes partidas. Por wagones se co-
tiza a -10 rs. la arroba. Si la demanda persisto 
pronto so agotaran ¡as pocas existencias dis-
ponibles. 
El trigo se paga de 34 á 10 rs. fanega; la 
cebada, a 20 y Us habas, á 36; las harinas, á 
13 rs. arroba las primeras clastís y á 12 ias 
s ;r 11 n d as .—6» ¿WSJÍ r . 
üe Ar&gón 
Paniza (Zaragoza) 3'J.—El tiempo signo 
tan seco como en todo el verano. Unica-
mente ha llovido cuando cayó el pedrisco, do 
cuyo funesto accidenta ya lo informé; así es 
quo lucosidiasu ha mermado bastante, pues 
las uvas, en vez de reponerse, se hau ido se-
cando y la pérdida es mayor por esta canea: 
ademas, el fruto adelanta muy poco en su 
madurez, por lo que so cree que hasta íiuei 
de Octubre ó primeros de Noviembre no po-
dremos veudimiur, mientras ea Cariñena y 
demás pueblos do esta comarca hau comen-
zado ya a corlar uva, y en uno de estos días 
la vondimia será general.—P. V. 
A g u a r ó n (Zaragoza) 30.—Ha entrado 
el otoño, y esta estación principia tan seca 
como lo ha sido el verano. Puede decirse que 
no ha llovido hace cuatro meses, y por esto 
hu quedado mermada la cu»echa, calculán-
dose que sólo se podrá elaborar dos terceras 
partes que en los años regulares. 
Lu vendimia se retrasa en espera de la llu-
via, pero como oi fruto camina a su madu-
rez y no es conveniente ht excesiva sazón pu-
ra que los vinos reoulteu secos, presumo 
que aun cuando el ciclo no nos conceda las 
aguas que se de=e*n, habrá precisión do 
comenzar la recolección pasados ocho días 
próximuneut^. 
Si la cobecha no os satisfactoria en cuan-
to a cantidad, creemos lo seta, y mucho, on 
cuanto á la clase, por lo que promete ser 
animada la próxima campaña.—Ua sus-
eriptor, 
#% Barbastro (Huesca) 30 —Cou moti-
vo dé las muchas nubes do piedra que han 
descargado cu esta castigada provincia, te-
nemos tiempo fresco desde hace unos dias. 
En e-te término muuicipal hemos librado 
bien de aquél.as tempestades, y muy pronto 
principiara la vendimia, la cuul no pasará de 
media, paré como el fruto está bueno, creo 
resultarán vinos de superior calidad. 
L a cosecha de aceite es nula, p ues no se co-
gerá ni para el consumo local. 
El aceite se cotiza á 46 y 47 pesetas quintal; 
el trigo, de 32 á 34 pesetas cahiz; la cebada, 
de 18 a 20 ídem id. 
E l vino se trae de fuera, porque la última 
cosecha de este caldo fué nula.—R. Ar. ai»* CaUceite (Teruel) 29 —Parece que 
la tenaz sequía se propone seguir la alarma 
llanta en los menos pesimistas. 
No hemos visto la lluvia dtísde primeros de 
Mayo, y esto lo dice todo. 
Les olivares y viñedos se presentaron con 
abundante y robusta florescencia y han ve-
nido ofreciendo gratísimas esperauzas, ospe-
cialmente a los que somos por natural más 
confiados; pero tal es ya la tardanza de la 
lluvia, á pesar de presentarse con frecuencia 
grandes nublados, que ya á todos nos afec-
tan serios y fundados temores del porvenir. 
Vemos quo los olivos, nuestra principal 
riqueza, hau perdido gran parte de la loza-
nía que osteutaban, y su fruto se queda d « 8 -
modrado y raquítico, además del mucho que 
y i se ha desprendido y se va desprendiendo 
de los árboles inútilmente; mientras quo 
tambiéu el fruto de la vid se ha resentido no-
tablemente por igual motivo, y no es ya po-
sible la cosecha que al principio se esperaba, 
por más que con prontas y copiosas lluvias 
se remediaríu el mal notablemeutj, y conse-
guiríamos ú la vez sembrar bieu y con opor-
tunidud. 
Excusado es decir que carecemos do pastos 
para la ganadería, al propio tiempo quo da 
aguas potables para el consumo general; 
pues se hsce prociso el ir á. bnscnrla fuera do 
este término municipal, y hace meses que sa 
transporte cuesta sobro mil reules diarios, 
aún prescindiin lo deciros machos perjui-
cios que con tal motivo se originan. 
Entretanto, hacemes todos esfuerzos re-
petidos para dar trtbajo a los bracerots y evi-
tar su emigración, «iempro perjudicial á 
ntiofitros intereses, á la vez quo á sí mismoe; 
y máxime cuando diariamente vemos pasar 
numerosas cuadrillas de trabajadores que, 
en busca del pedazo do pao que su natal ho-
gar les niega, van hacia Cataluña, donde ha-
cinados á miles por sus plüzas, permanecen 
hambrientos y sis ocupación, y son muchoa 
loa que se ven regreear hacia sus respectivos 
pueblos implorando la Caridad pública, como 
único medio de poder llegar honradamente 
al seno de sus familias, á donde llevan qui-
z á s un ton cu te de lágrimas eu vez del auxi-
lio á l i miseria que les aü.je. ¡A qué tristcH 
consideraciones so presta la diana roalidud 
de estos hechos! 
l'.neco que la coutinuacicu de las obras de 
pucstro ansiado ferrocarril de Zaragoza al 
Mediterráneo, va tomándoso sobindibimc» 
liempo; mientras la bubaeta para las del tan 
indispensable como suspirado puente sobre 
el Matnñana, duerme el sueño do los justos. 
¡Oh fatales jiadreH do la patria! ¡Cuán poco 
os importan ruestros intereses! Sólo conta-
mos nua excepción do buena volunta4. 
Escasean las transaccionss y se notan los 
siguientes precios: trigo, de 35 á M postías 
cahíz (179 litios); cebada, a 17; avena, á 15; 
maíz, do 18 á D'; judías blr.uCBs finas, á 5u; 
vino, de 1-4 á 15°, á 2,1¡Í5 pesetas cóntaro 
(10,75 l¡fr«s); aceite común, de 12 á 12.25 pe 
setas arroba (13,86 litros); ganado lauar, de 
14 á 15 pesetas borregos y de 15 á 17 ovejas, 
según c'ase; patatas, a 0,75 pesetas arroba; 
carnes de carnero y macho cabrio, á 1,70 y 
1,25 pesetas kilogramo respectivamente. 
— P . V. P . 
De Castilla la Vieja. 
Trigueros del Val le (Valladolid) 29.— 
Hemos disfrutado de un temporal de bguas 
sumamente beneficioso para c! viñedo y j ara 
hacer una temprana y«buena sementsra. 
Aún uos queda alguna existencia de vino, 
habiendo salMo lo último á 12 rs. cántaro. 
El trigo se cletálla á 07.50 rs. fanega y la 
Cebada á 24. 
De esta última semilla no se encuentra ya 
una fanega da venta, pues tan eyeasa ha sido 
la cosecha que apenas se ha cogido p:ira 
necesidades de la localidad.—EU corresponsal, 
#% Medina del Campo (Valladolid) 30. 
— A l mercado del domingo último so prts<'u-
taron á la Tonta 6.000 fanegas de trigo, 300 
de cebada y otras 300 de algarrobas, catizáa-
dose respectivamente de 38 25 á 33 50 rs. las 
94 libras, y de 23.50 á 24 y 22,50 á 23 rs. la 
fanega. E l centeno se h s pagado de 24,50 
á 25 rs. 
Por partidas se ofr«co el trigo n 39,25 y 
39,50 rs. las 94 libras sobre wagón, habién-
dose hecho las ú timas oporacioues á 39,25, 
Animadas las compras y bueno el tiempo. 
Ha comenzado la sementera.—¡i, B , 
Eelorado (Burgos) 30. — Anteayer 
tombicn ha llovido. Con estas aguas y las do 
la anterior semana hau mejorado los patata-
res y loa pocos viñedos que se cultivaa en 
este partido. 
Los sembrados de alubia dejan bastante 
que desear y su rendimiento no pasa de me-
diano en cantidad. 
L a cebada ea muy golicitada, por lo quo 
sus precios han mejorado. Hé aquí los que 
rigen para los granos: trigo, de 34 á 3S rea-
les fanega; cebada, de 22 a 24; centeno, de 23 
á 24; avena, á 14; yeros, é 27, garbanzas, de 
70 á 110; habas, á 28; lentejas, á 60; alubias, 
á 70.—E? corresponsal. 
Floro.-, de A v i l a (Avila) 30.—Ha 
principiado la sementera, cuya operación di-
cen los labradoras sa haco en buenos condi-
cione."?, gracias á las últimas lluvias. 
El trigo se paga de 35 á 36 ra. la f«oega; 
centeno, á 24; cebada, á 23; algurrobas, á 2 1 ; 
guisantes, á 33; garbanzos, de 100 á 1G0, se-
gún lu calidad —Rl corresponsal. 
Peflaflel (Valladolid) 30.—La reco-
lección de cereales se veriücó en este país en 
muy buenas condiciones, por lo seco que ha 
sido el verano, en el quo ni siquiera mi nu-
blado hn humedecido el suelo en el espacio 
de más do dos meses. Esto ha contribuido 
sin duda á quo los granos que ahora su pre-
sentan on el morcado sean de eMeelentes cou-
dicionen, tanto por B U limpieza como por su 
mucho poso, pues la fanega de trigo y cente 
no de cstd año excede en algunas libras al 
peso ordinario señalado para esta medida. 
Sin embargo de esto, los pobres labradores 
no tienen motivo para estar satisfechos, pues 
ha sido muy c«cnao el rendimiento, efecto da 
los fríos que reinaron en la ¿poca do la flora-
ción. 
L a larga sequía dal feraao ha aaritui- . 
tambié l .no .d .emont( .UaCTB.;;r 
ta de humedad eu la tierra ha Impedid 
los sarmientos se dOanrrolíen cor l ^ i J ^ 
vistiéndose de U m á m a l o s raciroos' ¿¿f 
que las uvas est.iu muy ^qxít%nn y 
alraKadas en su raadnración, tenit-a^ 
cuenta cómo se encontrxb™ O T ^ « EB 
esta época. Afortiinndameuta el dü!niijy0 u, 
timo, 21 de este. cajó. durante casi todo el 
día y gran parta rio la lióehe; lina llavia 
serena y seguida, que debe haber üprovt-cii» 
do perfsctaraeute la tierra, siendo d« yrao] 
des beneficies para que aumente- el «éí í i fci 
de la uva y su maduración sen máa |)érfa¿L 
si. como está sucediendo, n-geen á U Huvij 
días do buen sol. También lia sido el »gUa 
muy oportuna pora la siembra dil ccateuo 
que alguuos habían empezado á practicar e* 
seco. 
fí! mercado del día 25 estuvo conourridíai. 
mo, habiéndose presentado á la Venta gran 
cantidad do cereales. Los precios fueron- tri-
go, d« 36 ñ 40 rs. fanega: cciít^ivi, ú ce. 
bada, de 23 á 24; titos duros, á 20; voios á 
24-; algarrobas, á 29; alubias, do 50 M 60; <4r. 
banzos, de 90 á 1(50 r.s. fanega. , 
De vino hay gnm existencia eu esta bode, 
ga y de!.oo en los piopiofarios de VtíUi!tír>o 
fiara colocar la príijima coaceha; su ¡ r^eioes 
do 10.50 y 11 rs. cántaro, con fi&aéifciá á hi 
b -i j n.—!<l correr^otisal. 
**> Toro (Zamora) 30.~E8te mercado de 
vinos está poco nuimado; las esisteucins soa 
grututes y todos los ccs'. cüeros eo:, de.-̂ os 
de desliacc.rse de ellas; tud es que la "bh]* mi 
los precios se aceiitún, porque la vendimia 
está próxima; dará principie el 6 ó el 8 da 
Octubre 
Los precios eorrieotes hoy soti: vinos c>a 
primera, de 14 á 15 rs. cántaro; da íegiunls», 
de 13 á 14. pero de esta clase IIHT pocas exis-
tencias, pero do la primera no bajarán de 
80 000 cántaro». 
La prdxima osocha STÚ sólo regular para 
unos y corta para otros, porque eu los terre-
nos fuertes está la uva muy meuuda y los 
racimos pequeños, pero los nunito^ s-niu de 
clase superior, pues nos ha favorecido la Pro-
videncia con benélicas lluvias, que auüqca 
no abundantes, son Buficien'as para madu-
rar lu uva como se desea. 
Los cereales han coaseguid» una mejora 
('.« precios. Bé cotiran como B-.^nn: trigo, de 
39 á 40 rs. fanega; cebada, de 26 á 27; cente-
no, de 27 á 28. De los demás gratiua no hay 
Teutus .—C, Á . 
#% L a B a ñ e z a (León) 29.—La gr'in pla-
za destinada al ganado vacuno estuvo auts-
ayer litoialmeute Óettpada por ganad, s de la-
bor, novalios y de valor, habiéndose becbo 
tamkiéu muchas transacciones cou detdiuo á 
tierra du Campos, á Ma Irid y Provincias. 
Desde que se hizo la recolección vitmen te-
niendo igual importnucia los mercados qae 
so han celebrado. 
8iu embargo d<> v*nir<p inicinndo hice al-
gunas semanas las «leseadas I IUVÍC.M , no defr-
cionden. lo cual perjudica notableineata á fa 
agricultura, á la ganndena y al viñedo. 
Precios: trigo, á 38 rs, fanega; Ctmtano, i 
29; cebada, á 24; habas, á 60 laa blanca» y » 
las pintas; liRrinas, á 15, 13 y 11 rs. la arro-
ba; patatas, á 4; lana, á 54; liu-e, a 48.—¿V » -
rresponsal. 
^ VUlada(Palenci«) 30—Cen destina 
ú varias fabricas se htn expedid • 26 wago-
nes de trigo cotizado á 39 rs. h s 94 libras 
sobre wagón . Hoy se ofrece á 39.25, paro los 
fabricantes sólo pagan á 3S,50 y 39. 
De harina se hau exportado 16 wtgonea i 
15, 14 y 13 rs. U arroba por primeras, segun-
das y terceras clases respectivamente. 
La cebada alcauia el precio de 27 rs. la fa-
nega. 
H * comenzado la sementera.—tff corres-
pannl. 
De Murcia 
L a Roda (Albacete) 29. — L a cosecha d« 
uva se ofrece buanA en cantidad y caliJad* 
El fruto so resintió algo por efeeto da la prft-
louguda sequía, pero ha logrado su normal 
desurrollo con las escasas lluvias del pre-
sente mes. 
La vendimia comenzará á primeros tJe oc-
tubre. Lon precios pnblicadoa hor |<ara U 
comprada uva, 800:4 1^ realai «irobn p* 
fe tinta y 2 por la blanca. L a arroba oa aa 
11 l|2kilogiaino9.--^. M. K. 
De las PJcjas. 
Avales (Logroño) 30.-Llavamos caaff» 
meses sin llover, á excapción de ua chapa-
rrón que cayó hace «ais días. SU* embargo, 
las viñas estáu muy supo"0^3'001"0 
años se ven. v de continuar el fcWf ^ 
hasta la focha, tendremos une» vino» m j 
auperiores. ¡Buean falta noa hace. 
Pe existencia, diei cubas, ó «eau tros mU 
cántaras. E l marcado paralizado; u 
maa cubas que ae hau vamáulo. ^ i ff l 
CRÓNICA D E VlKOS Y CEIÍEAI.E& 
gnu 
da 
t r i o d o q«e8l v i e D . a al/r.uo» años 
l;'Ífrr'Cenicero (Lo-rd2o) 30. -PrótVina V« 
¡Lltccidu dtí U uv«, daré á Ud. noticia del 
! * beuudcio d« la llufW coa qii« bemos s.dn 
j roVecidoB, va au-joniado potaWemeoU oi 
Shedo, pudícudo oaegarap que tanto ea cau-
S idcomo'é i i c l i s ó o s un año excepcional, 
^.,sco8tHrÍH hacer mucho recorrido |mra ea-
loítrar ana »™ q u « e^té lisiada f-or e\yAe~ 
Se espora uaa c'ssr. superior fii el tiempo 
^ « favorece eo la taodimm. Por parla del 
¡.•mercio uo ea eoooce todavía presio para 
ha uvas, »p»rttí alguna pequeña venta, 
nfá H c g ^ » ^i;;cr' 55 5ía concertado á í) 50 raa-
JÜ-S! nrroba. 
F,l pracio del viuo ba bajado 3 r.-j. «u cftn-
tnrá, v qi'',l'>:u e;> eHla Iwd'iga unas íi.OOO 
ciiritHrsri prdximain8nte« 
viindiraia oüeial erso f]^rr\ prineipio 
¿el 8 al 10 del próximo Octubre.—A. i(. 
De Valencia. 
Albaida íValen^ia) 29.—I.a paralriación 
«ío toiin ci;>3!) de oporaciones v trariíiaccioBOH, 
•Jebido á la iuvastóÜ de este vidie )ior la epi-
(]?xa\n coicrica, ha i i io la caiins da jni largo 
wieacio. 
Libres j a da tnn terrible azote, ha renacido 
la ficfivi'iail y el movimiento, estamoa cu 
p'icna veíi'iimin, In cosecha es abuudautisi-
ma, excede á loa más lisonjeros cálculos, loa 
mostos que sa van elaborando resultan de 
hneuB calidad, color«c'áfj bastante intenea j 
rcgnlnr íuL-rz» alcohólica, de 11 á 14 ceutesi-
malea. 
PofiiiH transacciones en uvas, I C B precios 
lluctúa» entre 1 y 1,25 pesetas la arroba (12,18 
kilos.) 
Creo se nnimnrá más el mcrnü.do en la 
renta da mostun; bastantes propietarios por 
falta de pnva^os han Cedido alg-unas partidas 
r]fl vino á IHS fábricas de destilación al precio 
fie 1 peseta el cántaro (10,^7 litros.) 
La sequín, de laque tanto so quejan cu va-
íiae de uiif-straij protiucias, uo ha mermado 
en \o maii mínimo nuestra produceidu v i n í ' 
eola, antes por el contrario, á elia atribuimos 
d haber salido biea librados de las mÚltiplM 
pingas criptoyaiuicas que aíacmi á la vid, j 
como IHCÍ ¡ilantacioues de tan valioHO arbus-
to se hacen en óf-ta preparando antes el terra-
rio con ana buena cara de W á (30 centíme-
tros de profundidad, y el cultivo ordiüurio 
que se la dá es bastante esmerado, no ha su-
írido el fruto lo ma.-i mínimo por causa de 
aqaélla, coaservando el terreno la suficiente 
humedad para su desarrollo j madurez. 
La co«echa de algarrobas con relación al 
a-rbohido que ee libró de las heladas, ha ro-
^dtado regular en cantidad y muy buena ca-
lidad; la d l̂ m^íx promete sr>r abundante j 
buena. 
Si los precios del tino fuesen negafanrea y 
Hctiva la demanda, puede eousidorarse cat* 
año como uno de los mejores en los fastos 
(ta la H':riciilíura. 
Se nproximau Its eleccicnes, ea la vida de 
futuras Cortos habrán de resolver com-
ilejos problema» económicos, la cuestión 
arancelaria y la renovación de los tratados 
íion asuntos da vid» o muerte para la agri-
^dr.urn, y muy cspeculmonte para la vini-
cultura. 
¿Qué hace la Liga Agraria y la vinícola? 
*Ucsponderá el pueblo agricultor, que forma 
U mayoría del cuerpo chcíoral, á las iedica-
outs y c^citacioues de estas corporaciones? 
'̂le temo so desvanezcan muchas ilusiones. 
Hagan un esfuorxo estaa honéfieas socie-
tiadeí, y si el pKeblo que pn^a y trabaja no 
''eílionde cual debía, aband»-nc«idc en mano 
8t poiiticos y maridurineB tria déteebío á que-
jarse canudo labran su ruinp. 
Si es iiupoi: jle destruir lor actnoi^s orga-
«WÓOS políticos, si la »s()iracic'u de la orga-
ídzucioa agraiin es por a' ora ¡rrealixable, 
Wucho podrían hacer los d ^riíos rurales elt-
'̂endo d« tilfra los polítict » los menos mu-
ñidores y IOK (¡uo por sus i. preses y convic-
ciones están it'.entilleados eud sus aspiracio-
"''-'sy uscesid ¡des.—ecrrgspGKeeL 
descrédito en que estamos con'las demás na-
ciones, y como consecuencia i!t> lodo e^to, 
subo el hambre, la miseria, la deaesperación 
y la letnl cuieulura que abrasa al pueblo, a la 
agricultura, al comercio, á l?;s clases que tra-
bajan y se agitan para quo vivan y medren 
las quo huelgan y reponau. 
Cada vez gil que esto desgracindíiáimo paíi 
ivtiia la Corona su coatiauraá los ministros 
respeus .ble» y llama a sus coueeios otro n ú -
cleo político, escalan la meta de Us ambicio-
nea dos ó tres caballeros que dtsde n(ji:el 
momento adquieren la propiedad riíulf'da do 
una parctlmic.i presupueteto, aáa.euáadu les 
desaciertos que cometan sean tantos y tal su 
Ineptitud, que los saque de su elevado pueeto 
el «norme peso de su ignorancia. 
Y en íuüto que el pueblo perece y el déficit 
sube, existen hoy cerca do cuatrocientos ex,-
ininisíros, alj/uao de elloi ibanqueros acau-
duiudos, otroü ^ráudes propietarios, quo co-
hran oou una puutuahduJ que para sí quiaie-
ra el [ refesorado español, basíe d i toda so-
ciedad bien coui-dituida, «u cesantía y su ju-
bilaííióu, según los casotí, de treinta ó de 
cuarenta mil reales respectivamente. 
Les gustos de la mruutrquía ascienden á 
peaetns 11 358.294,30, pero nada queremos 
deair du esta partida porqae altas coasidera-
ciónos nos lo vedan. 
Vi«neu además los «-gastos ecc-etos^ d i los 
ministerios, ciiyü partida no d«qa do ofrecer 
motivos para reflexionar, y en suma, los go-
biernos vienen siempre á repartirse, dando 
alguna parte á sus amigos, lo que el desgra-
ciado contribuyente tiene que dar de grado ó 
por fuerza. 
Y conste que nos referimos al eootribo-
jente que paga, pouque sabido es que hay 
quieu satisface 100 pesetas de contribución 
teniendo caantioaos bienes. 
Pero esto, por lo colosal, merece capitulo 
np.arte. 
En cuanto á las pensiones vitalicias de los 
cxmiaistros, que es donde principalmente 
llamamos hoy la a tención, dejando por aho-
ra otros gastos, se dice por los que las ds-
fieaden que está cu la honra de la nación, 
-que quien ha rjarcido pue to tan alto no 
llegno nunca al extremo do uo teucr qué 
comer. 
V.s decir, que los pnablos deben mdrirss 
cu la misoria muy satisfechos, porque sus 
cxrainistros tengan que vivir holgadamente. 
Bueno que en un cuso extremo, cuando un 
hombre h&yaprestado otceaos servicios á su 
faina caiga en ía miseria, la patria lo soco-
rra y pague sus servicios asegurándole nu 
medio para poder vivir; peío mientras tanto, 
no hay para qué dar pensiouca, sacadas del 
presupuesto á quien disfruta crecidas rentas 
que pudiera también darse el caso de que no 
íusseu ajenes ni presupuesto mismo. 
Hay verdaderas glorias uaciO' ules; hom-
bres que dan brillo á su patria, lumbreras 
que pudieran darlo si la miseria no los ani-
quilara; profesores que han hecho más, iníi-
nitamenío mas, para el engrandecimiento de 
la Nación, quo muchos, ó casi todos los ex-
miuisiros, y, sin embargo, so consumen en 
la iodigencia sin que nadie dé oídos siquiera 
á HUS ayes, y á nadie se 1c ha ocurrido decir 
que todos ellos debieran ser pensionados, 
porque siguiendo este sistema ¿á dónda iría-
mos á parar? 
Se dirá, que en último caso, la fuma total 
de lo que cobran los exministros no nos ha-
bía da sacar de apuros, aunque se suprimie-
rau las pensiones, pero es inconteetablc, que 
oso meaos resultaría de déficit. 
Adamas, como á esta partida de gasto sa-
pérfluo pueden añadirse muchas, pero mu-
cfiHB. resultaría que ni se entrara en el verda-
dero período de las economías, saldrían se-
guramente de su abatimiento el coiueivio y 
Ja agricultura, á quienes dañan más las car 
•̂ns excesiva» que laa plagas que les llueven 
del cielo. 
Aquí os donde deben lijar «u vista los con-
tribuyentes y los Gobiernos.—(De Bl Papi 
Moscas.) 
N O T I C I A S 
Machacar en hierro frío 
I-ns cargos sobre el doegrtciado eontribu-
J'MJte, que hoy hace una vida art igc ia l , vi-
niendo dal crédi to , de la usura y de la espe-
^nv.a, ee anmentnn de din en din; suben les 
^stos , sube el déf ic i t , suban las asabiciones, 
'abe la inmoralidad; sube ol dcaprocio del 
opresor contra ol oprimido, del que vence 
castra el que se ha dejado Tancar; sube el 
E a el rAíabitcrio ds listad* se La recibido 
U noticia do que el gobierno francéj, acce-
diendo á las juetas reclaiaacioa^a de loa vi-
nicultores, ha diopneato que s« admitan por 
las aduanas unotros vinos enyesados, pro-
cedentes de 1M cosecha del año último, hasta 
el nía 1." de Abril pióximo; pero que, pasada 
esa fecha, se aplicaraa con todo rigor las 
prescripciones que prohiben la importación 
de vinos que cuntengi»n más de dos gramos 
de sulfate da cal por litio. 
Así lo comunican loe diarios políticos, pero 
cra-inos que la tolcraucia se referirá a loa vi-
nos de esta cosecha por cuanto á los de ftt úl-
¿;;«<í y aulcrioies no es npliciible la circular 
de 31 d« A gusto, conforme ft lo que «u la mis-
ma se ordena. 
Burdeos nos participan que los viñedos 
del deparlaiucnl'/ del Burdeiáia rinden me-
nos fruto del que se esperuba. 
lin aquella pU.za a* psgttil los vinos de ÜS-
pitñu de iS^y a Itia precias de piK) a 4.C0 fran-
cos la touelada ¿ K o litro.), sc¿úa [.rucedla» 
cía y clases. 
A continuación rcgistia.uos los precios qud 
loa grauos y hítrutas alcanzan en Z.ira';ü.',:i: 
Uranos.—Trigos: cnt.iiáu, de 19 22 a 10,78 
pesetas heclólitru; hembnüa, de n,84 á 
I8,«)tí; huerta, de lt>,72 a 17.28; coba la, de 
8,r»G a 10,17; uini/. auinúu, de 12,20 a 13,38; 
liabas nuevas de lO üü a 11,50. 
Harims —Primtíia, de 3d a 31 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28 a 30; tercera, de 22 
a 23; remolido, de 17 a 2ü 
Despojes.—Cabezuela, a 5 pesetas hectoli-
tro; meaudillo, de 3,75 á 4; salvado, á 2,50; 
tástara, a 2.50. 
lis menos que mediana la ací.ual vendeja 
en Malaga. Comparaita con las de otrac! (';).)-
cas, sin que para ello sea precise r.-ímontaráe 
mucho, uo es ni su aombra. 
La decudencia mercmitil do Málaga se 
acentúa bastante, desgraciadamente, sin que 
ec haga todo lo que es posible por remediar 
algunas dü S U S Causas esencialeB. 
Según Rotiéiaá de Santu Coloma de Qao-
ralt. la feria ha estado muy animada, si bicfl 
no abundaba el ganado. Pisto ha contribuiiio 
á que be vendiera todo á precios rcguUres. 
Lu vista de que e.sptra el escaso plazo con-
cedido para goz irde los beneficios del art. 17 
de la ley de presupuestos, y coincidiendo este 
término con las epidemias reinantes en Lspa-
ñu y lúe meses mellos á (íroiiósiío {;or los ri-
gores del calor pt ra agrimeníura.s, valora-
ción de fincas y demás operaciones necesa-
rias, varios hacendados, que por la triste si-
tuaciórj de la agricultura tendrán que t.ac.i-
fleir i n í . M O S f S , aumentando sus deudas, por 
pagar loa impuestos de Derechos redes, soli-
citan por nuestro conducto del exeeleutísitno 
señor ministro de llucienda la gracia de una 
prórroga para poder gozar beneficios quo de 
otra suerte serían ilusorios. 
L a Diputación proriuciai de Z írago/.a ha 
dispuesto se bajan los diplomas pura el con-
curso de máquinas y aparatos agrícolas quo 
en el corrien'ta mea se Iri de culebrar ea la ca-
pital de Aragón. 
Está terminando la vendimia en ol fértil 
campo de Liria, según dicen, con bnouos 
rendimientos, líi mosto resulta excelente; la 
uva se pnga á 5 rs. arroba. También está ani 
mada la extracción de cebollas: su precio ac-
tual es 40 céntimos da peseta. 
Las ricas frutas de la comarca do Caíala-
yud, de condiciones este R Ü O como pocos, 
apenas tieiu-n demanda y por esto se ceden 
á precios ínSmos. 
Sólo los mel. cotones da Campicl alcanzan 
satisfactoria cotización. 
! cas para todos lea BrtícuíiM c.itf'aBjeroa á BU 
\ importación en la QftyÍKfei Argentina, 
j tlista medida peijudifará principalmente 
al comercio europeo.» 
Noticias de Jorez: 
«Los mayekos y «iSlstaaestán muy satisfe-
chos ucl buen tiempo (jne esta haciendo para 
la uva. La teniperaliira que diwíaitainos hace 
que el fruto pueda sostenerse iná.-. tietutiO en 
las cepas, ganando en éairtidtfd y ctiüdi.d, nd 
habiendo necesidad do precipitar la venta. ^ 
j »Loa comerciantes que hacen vendimia, 
tienen gran Man p*« comprar fruto, y ante-
ayer tuihiercil el precio de ¡a uva un cuartillo 
de real eu arroba; ayer ¡a di-manda segma fir-
mo y sub:ó otre cuartillo, quedando a cuatro 
¡ reales y medio la uva de arena. 
»Como hay ya escasez de la uva da afuera 
t y son pocas las ofertas y las demandas, no 
\ se han hecho precios en esta clase.» 
< Las economía?! acordadas por la Diputa-
ción provincial de Cadix eu varios capítulos 
j de su presupuesto ascienden a la suma do 
= 2-iO.OflO pesetas, qut Unidas á las hechas an-
i tari uní) efi te, importan más do treteieutas 
mi! pesetas. 
E n la parte de Candeda parece que la co-
secha do la uva no ha desmerecida por las 
lluvias, pues !«?, vides tienen buena cantidad 
de racimos da exquisita clase, pagándose a 9 
l y 10 pesetas la carga de vendimia. 
! En la plaza de Málaga, aleair/.aa las pasas 
los fdguieutes precios: 
Caja fina, primer», é SO realce; id. eegnn-
dn, á 80; id. torcera, á 70; id. cuarta, pisados, 
á 55; caja traperi i!, á 85; id. Royaux, á 70; 
I i J . de cuarta, ¿55; id. de quinta, ¿ 4 0 ; ídem. 
I mejorea francesas, ¿34; id, bajas, ¿ 20; ídem 
| reviso, á 48; id. medio reviso, á 40; id. asea-
! do, á 33; id. grauo corríante, á 20; id.lochos 
corrientes, á 21; almendra, 115, tendencia á 
la baja; almeudrdn, 1C5. 
Se han reanimado los negocios da vines 
en la plaza do Tarragona. Las procedencias 
del Priorato son las que dan lugar ¿ mayor 
número ds operaciones. 
* -
EnÍ!-s otros pueblos de la provincia de Má-
laga que están quedándose despoblados por 
los efectos do una emigración constan tai me-
reco especial mención el de Bu;jo. 
De 000 vecinos con que contaba haca poco 
tiempo, apenas si le quedan ya ICO, pues 500 
i se han marchado paulatinamente, huyendo 
de 1« miseria y abandonándolo todo, 
j Por lo demiiS, resultan inexactas las impu-
taciones que recientemente se han dirigido á 
aquel alcalde y al Ayuntamiento. 
V lo que sucede ea el Borjc, que eo queda 
ein gente, puede decirse de Benalgalboaíy 
otros pueblos, en los cualos la emigracióa es 
constante. 
listo demuestra que la situación do la prt-
vincia de Málaga es peor cada día. 
No fiarse do prospectos ni de ciertos re-
clamos de Colegios. Eu cuestión de ense-
ñanza lo sério y práctico está en el profeso-
rado, en el resultado de los exámenes, y hoy 
más que nunca en las condiciones higiéni-
cas. Visitando el Colegio de la Crux, Es -
parteros, 0, ae ve que cu estos tres puntos 
ningún centiO de enseñanza le aventaja. 
De Z« Correspondeittit di España: 
< El discurno del Sr. Garaazo fué ayer obje-
to «le diíerentea comentarios. 
«Los liberales echaban do menos cu aque-
llas declnraciones algún inicio político, y en 
guuaral alguna fra^e para el Sr. Sagaata, pues 
diciendo que coiitinuaba en oi partido liberal, 
ningún it-cuerdo dedicó ¿ su jefe. Asi we ex-
plicaban sus correligionarios. 
í l 'or otra parte, loa menos interosados en 
el aCto hacion constar que el comité fusionia-
ta r.cordó no concurrir al banquete, y que 
este hecho y el touo general de ludo el dis-
curso, marcaban una discrepancia mayar que 
la c.onoSida hasta ahora y nuevas distancias 
outre la actitud en que al Sr. Sayaata se su-
poae en las eueatioues políticas y económi-
cas y ta que se desprendo eu ambas direccio 
ues dol discurso pronunciado por el Sr. Ga-
»axo.» 
E l pedrisco que descargó sobre Huesca el 
día 21 do Sentiembre últ imo, so calcilla rom-
pió unos 10.000 cristales en les edificios do 
dicha ciudad! 
Las últimas torment»»-» uo han causado da-
ños ca el término de Vioaroz, y sí muchos 
beneficios, porque k s viñas uceesitabau 
aguas. 
La vendimia su ba hi-cho en buenas con-
diciones, resultm-.do exce'cntfis le- nuevos 
caldos. La coaecha es abundante. 
L a Compañía de ferrocarriles andaluces ha 
establ ecido una especial tarifa de precios re-
ducidos pnra el transporte en pequeña velo-
cidad do las uvas frescas deatinndus ¿ elabo-
rar mosto. 
Da un kilómetro á 60, so lleva nada más 
que tina peseta. 
El máxirauu de la pereepción es 15 pesetas. 
Do 51 kilómetros en adelante, 0,80 ó 50 
por wagón. 
TeL'graítRn de Buenos Aires: 
« A partir do Enero próximo serán recarga-
dos fuertemente todos los derechos ds adua-
C A M B I O S 
s o b r o p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 2 
París á l* vista 2-15 
París Sdiv 2-(55 
Londres, á la vista (líb. estar.) p ías . . 25 80 
Idem 8 d|v (idem) id 25 07 
Idem á 00 d(v (idem). id 25 51 
Idem ¿ 00 dif. (idem) 25 40 
Liomamon la atención á nuestros suscrin-
tores sobre el anuncio que insertamos e n » 
plana correspoudiunte A los Vffiitultwc*, par» 
baeopleS conocer ol DosaeiiUficador por ex-
celoncia que <¿H tan «sgruroa resultados con-
tra el &<fi'ia y ácid» de les vinos. 
Tésae el anuncio Abotios dosimtiricos 
Cf airados. 
£& L ' i S w YlisAÜUil I V M / U I J 
S# arrienda una bodega para elaborar vi-
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Casteila-
nas, sita cu el término da Puebla Almoradiel 
(Toledo), solue el caiaiuo real quo va á la es-
tación do Yillacaüas. Contiene envases dt 
madura para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles uecesurios de prousoHY 
bombas, e-trujadonis, «te. , etc. 
I Para tratar sobro el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel OiatalUnos, eu QMU;tañar 
de la Orden. 
I Fábrica de telas metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
; SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
WP.F.EAS I lAQUISAS AGitf'OLii mm MONTAOT Y GÜRCÍA 
z A i * A <a oz; A 
latf;. de HL U S S K A L , Almudena. 2 
CRÓNICA D E VISOS Y C E R E A L E S 
3 para 
I . B . E S T E B E , CORREDOR 
ÁVEXUíi D H LA GAItü, 9 
P E R P I G N A Í 
Caaa do confianzu establecida pu-
í» la yeuta en comisión de viuos de 
Eflpuüa. 
Excelentes refceAcias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGKNIKTIOS 
TALLERES DSPUSOICIM Y conjisucaos 
Funiadot 1854. 
19, Calle Caujpo Sa^r /do 
(ENSANCHE, RONDA tv. SA.H PABI.Ü) 
Premiados con 18 Miulallaft de Oro, Pla-
ta y diplomas de ¡jroi/'eM ¡ v r tus es-
pte ia l iJades . 
Haqnluarla « lastala«Un«a 
« • m p I r t a N «i-arua los nhitiuos 
««lAlasitOH p a r a 
Fáb'ieaa de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos da aceites. 
Prensdti para vin.js. 
Máquiuas de Tapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas ciases para to-
das las aDlicacioues, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección, para telcgranias 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
Teléfono m'ím. fií)ó. 
ñ r Y C.A 
CALLE DEL BARQSlLlO, büH. ú DUPLICADO, MADRID i 
Esta sociedad se encarga del levauíutniento de planos, íonoación de 
proyectos y dirección facuiíf.tiva de toda cíase de oliras, especialmente de 
las relaoiouadas con la agricultura y SIAS uiduntriaN. 
Cueufa además con lubcatorio para éfedtuat análisis de vinos, tierras, 
sbonoá, etc., y ensayos iudüí'írialee, euca-Trandose también, eu eonuicio-
nes ventnjosas para los agricultores, del i-üCJiiucuniento y extinción do las 
plagas del campo. 
Las personas que déseen adquirir türi.'m detallad' s y noticias referen-
tea á esíos trabajos, pueden dirigirse a las oñciua» de dicha nociedad. 
¡¡?i¡í Azafrán y ei Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
S O O A l I l ^ L O I V K S 0 1 3 1 > , 0 l.fc~iSO A l S U A L i 
Su origen; ini|.ortancia, terrenos y climas proj/ios, cultive, rocoLcción, 
comercio, uduituracioufís y ^eKmatacióa en todo el innuJo. l|rócticati de 
W/* cnliitador imnchego y un lahrudor ae Iici:g*la. Kesolución «i |irt)b!ema 
social y ecoi óui ico.—De venta en las librerías a UNA Y MKDÍA P l i S E -
T A S y eu cata de D. José López Casmíias, calle del b'erroc ;: !., 8, Manza-
nares í Mancha.) 
"CALDO B Q R O i E S P S i i i l 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO,! 
Fabricado por los Sres. Jullian Ilerfliaiios, de Béáers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mi/d/u, el blak-rot y otras \ 
enfermedades do la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas, como sucfae con el sulfato de cobre. 
Se disuelve itimedintauiente eu agua íria y puede prepararse en el cam-
po, ?»1 momento mismo do su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye ios pulverizadores. 
Keune, pues, todas las ventajas apetecibles. 
Faoilidad, do preparaenón.—ISxi to seguro ó inmediato. 
Kiicnéutrase eu las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan pr'ospectófty circulares á quieulos pida. 
CONSTñUCCIÚfí D E A P A R A T O S DE D E S T I U C i Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
1 m i 
ItislAación completa áe destilación de viuos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de dssdkción continua, produciendo de una vez alcohol 
de-10 grados. 
Aparatos de recUAccuión, Nuevos alambiques de doblo junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos couBtruidcs hasta hoy, y los 
mis laraíos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depásltoá para agua^slcobol, acei 
te y todo lo que se rsáere á calderería de cebre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . ^ ^ V ^ g 0 ' N Ú M - 3 
Catáiogos gratis á quien loa pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobra y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ Í A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
1 . ° ' p r emios en los concursos de Badalova ( B a r c e l o n a ) , Epita (Za ragoza ) , SajuntQ) 
( V a l e n c i a ) , Ileus ( T a r r a g o n a ) j úníCO primer premio en e l de Tadela ( N a v a r r a . ) j 
PylTerízadores contra el icildiu 
( d é a i ro c o m p r i -
m i d o ) 50 Pías. 
£1 ESyO ( con palanca, ca -
l i d a 15 l i t r o s ) . . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que .se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 




MAÜÜIRA5 AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 
— Guadañadoras. — 
Segadoras. — Rastri 
l íos.—Cribas.- Corta-' 
r&ice8'—Corta-pajas. 
V i ^ ^ H I —Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usoa.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para csíu/ar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos. — Bascula;;.— 
T L I K R A S para podar é 
injertar. lujoriar. a 
^ r n l ^ 1 1 ^ KeCÍ0 en d Nóel modideado á tres pvheríMcÍG*esdistintas. E l mei-r de 2 
DOÍ^ í r 'ír f Ẑ̂ 00611 R*™ cJoaLbatir .cl » » ^ « ' J el único premiado con .Objeto de Arte> oí eĉ io I 
por el fer. ilmi^tro de Agricultura de Francia en la Expesicién Universal de Parii de i sá u ^ ^ H 
H a venc ido 4 kQ competidore*. Cftt&losos erat is y franco. 
P u l v e r i z a d o r E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 4 5 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
A/bcrio Mies, 15 , Paseo de l a A d u a n a , Barcelona. Ant igua Sucursal Nóel de P a r í s . 
Ensayo en las Vfíias 
DE L O S V l N O S E N U S A D O S Y S A L f O O S 
YÉSOlfiETRO DE BOLSILLO 25 PESETAS 
Aparato pai-a dosar r á p i d a 6 instan 
(áoeaiá^ñte los cloruros eii el v ino 
mar ina) ^ i n conocimientos químicos 
pesetas. * ** • B 
Ins t rumentos do toda clase para el 
aHá l i s i s comercial de los vinos para fe 
c i l i t a r á los Sres. Negociantes. 
Sobre demanda se remite el fo]iei0 
sobie los instrumentos cno lóg icos . 
i 
\ 
i . !. Salieron.-I. Dajardio 
24, TiUE PAVÉB A U MAR AIS 
P A R I S 
LA Q̂UINARIA AGRICOLft 
DS 
A d r i á n E n r í e s 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
\ . ' 3 L < m á s sencillas y superiores á l ^ 
p r e s i ó n de todas las conocidas, sega^ 
rantiza. 
Cántaros. Pug. 
húmero 0-—para cosecha de 
>  1— » •/ de 
2— 
4— 
100 á 200 
200 á 800 
do í-GO á l.aoO 
tle 1.200 á V.̂ i.O 




Camiseis Elíseos Te Lérida 
GRAN ESTABLECiaiSlíTO DS ARBORICULTORA Y FLORlCiJLTlA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codin-i 
Comisario de Agricultura, ladnstria y Comercio de la protincía do Lérida, 
I roceedor de ¿a Asociación' de Agriculture: de España. 
Cultivos en grande O S C H U para la exportación. Etj|jecialidado3 ji&ra U 
forniHción de jardines y parques. 
Fruíales du todaa clases, los más superiores y nuevos que en Esuaü* 
se couoceu. 
Arboles msoereblea, de paseo j adorno. 
Plantas de jardiuerín: todo cultivado con el mayor esmero j á precios 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y parn ¡.orli t í,;/¿?Yí) de garantizada legitirnidad, "fastii 
cami'O de erperiencins destinada eiclusivamente á este iiuportaute rama. 
Transporte eu tarifa especia! L'Or todas las líneas férreas de España. 
Se enviará ti Catálogo do este año gratis por el correo á quien lo ¡ ida, 
Sust i tución del enyesado 
D E L O S V I N O S 
El «Conservador eBaotico^ es ti producto uiss índiéndo para sustituí? 
con grandes ventajas el enyesado de los viuos al tiempo de la vendimia. 
Vale 1» pebeías el kilo y su amplea en la dosis de 30 grauioa pof 
hectolitro. 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regulariza la fermentación, neutraliza la mala influencia de las uvaa 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de la inataria culoraate, 
aviva el color de los vinos, y por dlíiino, los conserva por tiempo iadeñu;-
do sin neceaidud de eucabez^rlos. . 
Pedir prospectos al único y .-v Visivo depositario en Kspaua. admiaifi--' 
trader de La Resista Vinicola, l)uil.-.ua, 5y 7, entresuelo esotro, Zaragoza. 
En ia estsción férrsadte 
Torquemada (palt ücia), f,l»ru e'il' 
hor.-ieióii del moslo dé la príxiiuA 
costeha y para depósito de vino* 
después; se arrieudau dos tinos dt» 
r>T0'lucfóiitrüs cada uno, f.ynstru»-
dos por la casa de los Sr«S. Inarw 
B Hijos en Tafalla. de tóftdera da ro-
ble puriíkado á vapor para qua na 
trasmitan gusto alguno uioa víaos, 
Lotíal espucioso y bieu dispueáltí 
I)ara verilicar el cargue y descargue 
directamente en loa wagones. 
Para más detalles y entenderé, 
se dirigirán á D. José Garoa Benito 
á dicho Torquemada. 
dosimétr icos concentrados 
Los más buratos, elicaces y per 
sisti;i>tus que ee conocen; inmed':) 
taineuro y diieciitnítute asiiniiai>!t-~ 
))Or las plantas; exentos eu aHsolu-
to de sUfetancitiH iuerte!} (arena, 
greiia, etc.). Confeccionados expre-
samente para cada paso partiuular. 
Pídanse autecedeutea á D. Auto-
nio L . Fernández, Admiaistrudor 
de La Reíorma Agrícola, Claudio 
Coellu, 50, Madrid. 
Á r r i e n ü o 
Se cedo en arrendamiento un A l -
macén con nueve tinas y una !.-?::-
sa completa de hierro, situado eu 
Alfaro (Logroño), propio para la 
elaboración ó almacenamiento de 
vinos. 
Tambiéu so cederán en venta di-
CIJHS tinas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
d.'D dirigirse á D. Mariano Izana, 
en iíaro, quien informará. 
Pipas vacias 
Se venden eu muy buen uso, d<*-
de 16 baala 20 pesetas " P " - ^ , ^ -
Tambiéuse ve.deu dos n p « ' « ^ 
m i y a u d usados, al tipo de iOOpe 
setas cada uno. iÍ».5»otl 
Dirigirse á D . Arturo CaBla'guw 
cu Haro (Rioja.) 
A LOS VlNIGULTOHifiS 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y jJP,^ ^ ^ 
contra tl agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocuio B " ° ^ nai* '* 
altos «ños. F.l rosultado os perfteco y compleiamer.íi ¡ " O i e ' v-mit0». 
«ali'd, cono loprucban los nnafisia practicados por ^ " « f W * - ¿aücieüt* 
y precio es 10 pesetas 45 kíioa, coa cttó/'*UtUi'"j„í "v, .íüO litros, 
párt dasacidificar 400 arrobes de vino ó sean prox:maioenit ^ 
Pedir prospectos enviando un asüo para BU remisio" a i • 
Cerro Calla Mayor, nóm 45, Madrid. 
